




BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa peneliti telah berhasil membangun sebuah sistem intelegensi 
bisnis yang dapat memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam 
proses analisis dan pengembangan karyawan di Astra Credit Companies (ACC). 
Sistem intelegensi bisnis ini dapat membantu pihak OD dan LM dalam 
melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan analisis dari masing-masing 
departemen. Sistem intelegensi bisnis ini juga dapat memberikan kemudahan 
kepada pihak OD dan LM dalam memahami data dan mengolah data transaksi 
menjadi sebuah visualisasi data dan laporan yang dapat dipahami, dengan skala 
nilai kepuasan dari 0 sampai 10, OD memberikan nilai 7.5 sedangkan LM 
memberikan 7. 
6.2. Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
pengembangan lebih lanjut dari Sistem Intelegensi Bisnis untuk analisis dan 
pengembangan karyawan di Astra Credit Companies, yaitu : 
1. Pengembangan dari segi desain visualisasi dan laporan agar memberi 
kemudahan dalam membaca dan mengerti informasi yang diberikan. 
2. Pengembangan dalam visualisasi dan laporan pada transaksi Tecat 
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